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Apresentação & Homenagem
o número 40 da Revista Letras surgiu como 
uma maneira de homenagear a memória de 
Prof. dr. José Luiz Meurer, colega admira-
do e querido por todos aqueles que atuam 
no campo da Linguística aplicada tanto no 
Brasil quanto no exterior. 
durante mais de duas décadas, o Prof. 
Meurer trabalhou no Curso de Graduação e 
no Programa de Pós-Graduação em Inglês 
(PPGI) da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC). Como orientador, foi sempre um leitor crítico e, ao mesmo 
tempo, encorajador. Compartilhava uma energia intelectual inesgotável 
com seus orientandos e colegas, sempre no sentido da melhor prática, do 
embate intelectual leal e justo. 
a partir de 1992, Meurer formou um grupo de alunos do PPGI que, mais 
tarde, desenvolveram suas carreiras, adotando uma perspectiva teórica 
que concebia linguagem como prática social, com foco no discurso (como 
manifestação da ideologia) e no gênero discursivo/textual (como a mani-
festação verbal de uma atividade social). alguns desses alunos estão neste 
volume, que se tornou pequeno para todas as brilhantes contribuições que 
recebemos dos colegas. O limite de espaço nos levou a definir um conjun-
to de textos que ilustram a riqueza teórica que se construiu em torno do 
conceito de gênero discursivo/textual, que Meurer explorou com compe-
tência ao longo de sua carreira, em inúmeros artigos, capítulos de livro e 
livros. dentre os títulos, citamos: Aspects of language in self-help counselling 
(1997), livro que resultou de seu estágio de pós-doutoramento em Birmin-
gham, Inglaterra, a partir do qual foi aprovado no concurso para professor 
titular da UFSC; Gêneros textuais e práticas discursivas (2002, co-organizado 
por désirée Motta-Roth), Systemic functional linguistics in action (2004, nº. 
esp. da revista Ilha do Desterro da UFSC, co-organizado por Viviane heber-
le), Gêneros – teorias, métodos, debates (2005, co-organizado por adair Bonini 
e désirée Motta-Roth). Muitas das discussões presentes nesses volumes 
são atualizadas nos artigos presentes neste número da Revista Letras. ten-
tamos reunir autores de diferentes linhas de pesquisa dos estudos da lin-
guagem para homenagear a ética de Meurer, sua curiosidade criteriosa, 
sua percepção de que o conhecimento não tem barreiras naturais, apenas 
aquelas que as pessoas impõem. o debate produz  interfaces teóricas entre 
pesquisas sobre gêneros discursivos a partir da análise crítica de gêneros, 
identificada com a perspectiva crítica dos estudos de gêneros discursivos; 
da Linguística Sistêmico-Funcional, com foco nos aspectos lexicograma-
ticais da língua; da sociorretórica, que adota uma perspectiva de gênero 
como ação social; da análise dialógica do discurso, que traz a visão bakhti-
niana sobre a questão da análise da linguagem como gênero; e do intera-
cionismo sociodiscursivo, com os estudos de gêneros textuais derivados 
da Escola de Genebra.
Em homenagem à postura de Meurer de aceitação da pluralidade teóri-
ca, dedicamos este volume a ele, que sempre compartilhou generosamen-
te seu saber, esclarecendo princípios da ciência da linguagem e oferecen-
do incentivo a seus alunos, dentre os quais nos incluímos.
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